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EDITORIAL
OS PADRÕES DE QUALIDADE DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM
*João Vieira
Os Enfermeiros do HFF EPE, estão actualmente envolvidos e identificados com o Programa Padrões de Qualidade dos 
Cuidados de Enfermagem (PPCQE).
Trata-se de uma iniciativa do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros (OE) que visa promover, nas institui-
ções, a melhoria contínua da qualidade do exercício profissional dos enfermeiros, tendo por base os Padrões de Qualidade 
dos Cuidados de Enfermagem definidos pela OE. 
O HFF aderiu ao programa em Novembro de 2011, tendo nomeado um Elo dinamizador institucional para este progra-
ma e em Maio deste ano a Ordem dos Enfermeiros, realizou uma formação em PPCE aos Enfermeiros Chefes e Enfermeiros 
dinamizadores deste programa a nível do contexto da prática clinica.
Essa formação incidiu sobre os Padrões de Qualidade definidos pela OE, importância dos programas de melhoria contí-
nua, Sistemas de Informação em Enfermagem, CIPE (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem) e Modelo 
de Desenvolvimento Profissional.
Finalizada a formação, coube aos Enfermeiros identificar as áreas que pretendem melhorar, tendo por referência o en-
quadramento conceptual e os enunciados descritivos do PPQCE. 
Actualmente estamos a replicar a formação e a envolver os Enfermeiros nalguns projectos de melhoria já identificados, 
prevendo-se abranger 25% dos Enfermeiros até o final de 2013. 
Os projectos em curso são, Infecções do trato urinário; controlo da dor na criança; Gestão quimioterapia oral; Adesão 
regime terapêutico entre outros. Para cada um destas iniciativas pretende-se a implementação do programa definido e os 
respectivos indicadores.
Para o sucesso deste programa estamos comprometidos, em criar um ambiente favorável à sua implementação e consoli-
dação, para que os projetos de qualidade se tornem parte da rotina em vez de entrarem em conflito com ela.
Este espaço de reflexão e de partilha profissional e académica está ao dispor de todos, e com todos contamos. 
Aos qualificados profissionais que enriquecem a revista publicando, bem como aos leitores sem os quais a revista não faria 
sentido, o nosso profundo agradecimento.
Publiquem!
*Enf. Director, Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, E.P.E
